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do uso e da venda do hidrocarboneto (gás natural) 
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os ciclos econômicos catarianos fundeados nas ?????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
em busca de responder se o gás natural é a base ??????????????????????????????????????????????????????
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History???????????????????????????????????Policy-Making in a Transformative State: The Case 
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seriam distintas. Portanto, sem tais fenômenos, o uso de North Field e a criação da cidade 
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petróleo constitui o orçamento estatal e não há tributos a serem cobrados dos cidadãos ????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? ??? ???? ???????3? ??? ????????? ??? ???? ???? ????? ???????? ?? ????????????? ?????? ??? ????????? ??????????? ?? ????????????????? ??????????? ?????? ?????? ????
mil eram cidadãos4 catarianos, e a renda per capita????????????????????????????????????5 ?????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????????????? ???????????? ?????????????? ????????????? ??? ????? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????per capita de ?????? dólares (Opec, 2018). 
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matrimônio com estrangeiros, não transmitem sua condição de cidadã aos seus descendentes. Apenas ???????????????????????????????????? ????????? ?????????????? ?? ?????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
5? ???????????????????? ?????? ????????????????????????per capita????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????per capita de 2015 (World ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
maior renda per capita do mundo.? Desde 1970, os sheiks??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
meio de diversos programas, como o estabelecimento de cotas e da promoção de treinamentos e de educação, ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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de gerenciamento do petróleo ou do gás natural. Em contrapartida, os estrangeiros estão ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
procedentes dos recursos naturais e desembocou em uma intensa onda de imigração ??? ????????????? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ??? ????????? ????????? ?????????????????? ??????? ????? ????? ???? ?????????????????????? ??? ? ????????? ?? ??????????????????? ?????????? ??????????????? ?????????? 
O histórico dos hidrocarbonetos no Catar??? ????? ?? ?????? ????? ?? ??????????????? ??? ???????? ????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ????????????? ????????????????????????????? ?????????????? ??? ??????? ??? ???????????? ?????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ??????? ????? ???? ????????????? ????????????? ?? ???????? ??? ????? ??????????????????? ??? ????????? ?? ??? ?????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ???? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
de modo mais contido em relação à presença das Forças Armadas britânicas fora de seu ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dias. ?? ???????? ????????? ???????? ??? ?????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ??????????????????? ???????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
processos foram respaldados e possibilitados por conta do apoio britânico aos Al-Thani, ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????? ??? ??????? ???? ?????????????? ?????? ????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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nutrição eram fatores ordinários à população catariana. Em contraste, coevamente, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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municipais, a maioria vota a favor dos candidatos de suas tribos, e os Al-Thani governam ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
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do petróleo, a economia catariana cresceu ainda mais rapidamente, fundamentada na ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ???????? ??????? ??????? ????? ?????? ????????????? ??? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????sheiks. E, para apreciar a relação ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Gás natural e políticas públicas no Catar: os três reinados???????????????????????????????????????????????????????????????????????????sheik ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gás10?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Para isso, o sheik? ???????? ?? ??????????? ??? ???????????? ????? ?? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
10 Sem as rendas de North Field, sendo gás natural associado ao petróleo.
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1974 passou a ser a principal gerenciadora e produtora dos recursos naturais catarianos, ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ??????? ?????????? ?? ???? ???? ? ????????? ???????? ????????? ???? ? ???????? ???????? ? ????????????? ?? ????? ?????????? ??????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????sheik sobre fundos e ??????????????????????????? ???? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ??? ???????? ??????????? ??? ??????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????? ??? ??????????????? ????????? ??? ???? ??? ??????????????? ?? ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
para compensar o volume de investimentos. Em 1988, sem rendas provenientes do ????????? ????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???????? ?? ?? ?????? ?????????, ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ??? ???????? ????????????????? ????????per capita dos catarianos ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????? ?????????? ??? ??? ???????????? ??????????? ?? ???? ???????? ?????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ????? ???? ??? ????????? ????????????????????? ??? ??????????????????????????? ????? ??? ??????? ??????????????????? ?? ????
lo em 1995. ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????sheik????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Acompanhadas por iniciativas para atrair investimentos estrangeiros diretos ?? ????????? ???????????? ????? ???????????? ?? ?????? ??? ???? ??? ????? ?? ??????? ????????????????????? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ? ? ?????? ?? ????? ????? ?????? ????????????? ????????????????? ????? ????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
31), além do plano estratégico do sheik de desenvolver o setor de gás a partir de parcerias.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
crescimentos mais acelerados do mundo, com o intuito de se tornar um centro integrado ?????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????
provenientes, em um primeiro instante, do petróleo e, depois, do gás natural foram ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????? ??????????????????????????? ?? ????? ?? ?????? ???? ??????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
do preço do petróleo e no aumento de demanda pelo gás natural deu forças ao sheik para ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Field, secundado por alguma recuperação no preço do petróleo, outorgou ao sheik a ??????????? ??? ????????? ??????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????? ????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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assunção do sheik??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ????? ?? ?????????? ?????????? ??? ????? ???? ??????????? ???????? ?????????????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????? ???????? ? ?? ?????? ?????? ?? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????? sheik, sobretudo concernentes ao GNL. Em acréscimo, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????per capita???? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????? ??? ??????????????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ????? ??????
a infraestrutura, os serviços sociais, o emprego e tentativas de aprimorar os recursos ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
No reino do sheik? ???????????????????????????? ????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 ???????????????????????????????????????????????12 em 2011. O primeiro consigna metas ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????? ?????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?? ??????????? ??? ???????????????? ??????? ???? ???????? ?? ?????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????? ??????? ?? ????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11? ?????? ??????????????????????
12? ?????????????? ??????????????? ?????????????????
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O sheik???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14???????????????????????????????????15? ???????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17 (1997), ????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????????? ?? ???????????????? ????????18????????????????????
com o intuito de investir os fundos soberanos catarianos no mercado internacional e local, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????? ????? ??????? ???? ?? ??????????? ?? ????????????????????????????? ???????????? ????? ??????? ?? ?????????? ??? ??????????? ???????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
13? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14? ???????????????????????????
15? ????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
17? ?? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????
18? ????????????????????????????????????
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Em 2013, o sheik??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ?? sheik? ?????? ????????? ??? ???? ?????? ???????? ?????????????? ???? ??????? ???????????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ????????????????????????????????????????????? ?sheik??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ???????? ? ?????????? ???? ? ???????????? ???? ???????????? ?? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
começo do reinado do sheik??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
ser bem-sucedido em ambos os empreendimentos. ??????????????????????????????????????????????????sheik?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ????????? ???????????????? ?? ?????? ??? ????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
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Exportações de gás natural no mundo em milhões de metros cúbicos
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Primeira hipótese: o gás natural, a posse ??? ???? e políticas públicas ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????
Field foi descoberto em 1971, logo após o término do tratado com os britânicos, mas só ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ????????????? ?? ??????????????? ?? ???? ?????????? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
tomada de empréstimos e da emissão de papéis19???????????????????????????????????????? ?????????? ??? ?? ??????????????? ?????????? ??? ????? ?? ?????? ?? ??? ????????? ?????????? ???
19? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????? ??? ?????? ???????? ??????????????? ??? ? ????????? ??? ?? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
9-10).
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do preço do petróleo e da procura pelo gás, no mercado internacional, é uma variável ????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
No interior da cidade, trens transportadores do gás o movimentam entre as suas ??????????? ???????? ?????? ?? ???????? ?????? ????? ????????? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????????? ??????? ????????????? ???? ???????? ??? ????????????????? ???? ??????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
centro econômico de Ras Laffan são Ras Gas21? ??????? ??????????22 (1984). Ambas são ?????????????????????? ??????????????????????? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ???????? ????????????
estrangeiras, respeitantes ao gás natural, estão na mencionada cidade industrial de Ras ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????? ????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ?? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
20? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? ????? ???? ????????? ???????? ???? ??? ???????????????? ?????????? ?joint-
ventures??????????????????? ?????????????? e empresas estrangeiras relativos ao gás natural, normalmente, ???????????????????????private equity?????????????????????????????????????????????????????????????
21 Rasgas é uma joint-venture fundada em 2001, compreendida como o braço operacional dos investimentos ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
22 ???????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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per capita nacional. ?????? ??? ????? ?????????? ???????????? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ????? ?????????????????????? ?? ??????? ???? ???????????? ????????? ??? ????????????? ??????? ???????? ?????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????? ??????? ??? ??????? ???? ????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oscilação de preços diminua23? ?????????????????????? ???????? ?? ??????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????per capita nacional decresceu de 82 mil ???????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Segunda hipótese: o gás natural e a manutenção do poder em uma economia rentista????????? ?????????? ??????????? ???????? ?? ?????? ??????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
produtos internacionalmente transacionáveis (tradables) – e o custo de produção (no caso 
catariano, dos hidrocarbonetos). Nessa categoria econômica, o Estado ganha autonomia 
em detrimento de seus cidadãos, pois a remuneração governamental advém de rendas ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
membros do governo tende a inverter a relação tributária entre governantes e governados. ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????? ?? ????????????????? ???? ???? ???? ??????? ? ? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
empregadores dos operários catarianos, não representantes eleitos por esses. O Estado 
23? ??????????????? ??????????? ???????????????????????? ?? ????? ??commodity???? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do Golfo Pérsico. 
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como efeito da abundância de renda, derivada do petróleo, no erário dos governos do ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
sobre o Estado. Não se trata de culpa direta e inevitável da posse dos recursos naturais, 
porém do uso e de alternativas estipuladas pelos governantes. As rendas do petróleo no ??????????????? ????? ????? ???????????????????? ??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ????????? ???? ??? ?????? ??? ???????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
catarianas compreendidas por sua história e do orçamento governamental contemporâneo. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????? ???????? ????????? ??? ?????? ??????????? ?????????? ???
contas do governo à sociedade.24 ??? ???????? ?? ?????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ??????????????? ??? ????????????????? ??? ???????????? ???? ???????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???? ??????? ?? ????????? ????????? ?? ????????? ???? ??????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
competir pelas vagas nas universidades americanas e europeias subsidiados pelo Estado. 
Ademais, serviços ponderados como básicos, como no caso da telefonia, são de livre acesso 
e sem custos aos cidadãos. Serviços no governo são assegurados aos formados no ensino ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
isso, a educação básica e a secundária se tornaram universais e a mortalidade infantil foi 
24? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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substancialmente minorada.25? ? ????????? ?? ??????????????? ???? ?????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ????????????????????? ??? ????? ???????? ?? ??????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??? ??????? ????????? ???????????????? ??? ??????????? ?????? ???????????? ???
sheik???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????corpus???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
civil. ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
catariana e, por ser do Estado, lhe remete renda. Em adição, essa empresa é um ator ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????? ????????????????????? ?? ???????? ???????????????????? ????????? ??? ?????? ???????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ???????????? ?????? ????????? ???????????? ? ????? ?????????? ?? ??? ?? ?????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ?????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
25? ?????????? ????????????????????? ????????? ?? ???????????????????? ????????? ???? ??????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
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petróleo tinha seus limites.???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?? ???????????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ??? ??????? ?????? ???? ????? ???? ?????????? ?????? ?? ??????
Petroleum e empresas estrangeiras e das estruturas de Ras Laffan. ??? ????????? ?????????? ????? ?????????????????????????????????????? ? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estabelecimento. Em outras palavras, bastaria só atrair investimento ou importa a forma ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ? ??????? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????? ????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????
de menor vitalidade cidadã para alterar o poder.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Referências?????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? Journal of Petroleum Science 
and Engineering?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ?????????? ????????????????? ????????? ?? ?????? ???????????? ???? ??????????? ? Policy-Making in a Transformative State: 
The Case of Qatar??????????????????? ???????????????????? ????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????? ?????? ????????? ?????????????????? ?????? ?????? ???????????????? ? ?????????????? ?????????? ???? ?? ?????? ???????????? ???????????????? ? Policy-Making in a Transformative State: The Case of Qatar??????????????????? ????????????????????????? ??????? ???????? ?????????????? ?????????????? ????????? ???? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? Policy-Making in a 
Transformative State: The Case of Qatar??????????????????? ???????????????
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